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年　　度 1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
総資本営業利潤率 4.6 4.5 4.7 4.3 3.8 4.3 4.7 4.6 4.6 4.2 3.3 2.5 2.5
売上高営業利益率 2.8 2.8 2.9 2.8 2.6 3.1 3.4 3.5 3.5 3.3 2.8 2.2 2.3
総資本回転率 1.62 1.59 1.59 1.54 1.45 1.38 1.39 1.31 1.31 1.26 1.19 1.13 1.11
年　　度 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
総資本営業利潤率 2.7 2.7 2.5 1.9 2.3 2.9 2.4 2.6 3.0 3.4 3.6 3.6
売上高営業利益率 2.4 2.4 2.3 1.8 2.1 2.6 2.2 2.4 2.8 3.1 3.2 3.1























































































































































1999年 3668（75.2） 407（79.3） 1048（84.0） 2206（70.8） 1045（82.9）
2000年 3611（74.2） 358（76.8） 1077（84.2） 2192（69.9） 999（81.6）
2001年 3622（72.9） 338（75.4） 1081（81.8） 2207（68.5） 985（80.7）
2002年 3489（70.7） 335（70.2） 1049（79.5） 2166（67.8） 878（75.8）
2003年 3422（69.7） 311（67.9） 1030（78.6） 2143（66.9） 858（74.2）
2004年 3393（68.7） 302（66.7） 1014（76.6） 2061（65.3） 889（73.5）
2005年 3358（67.5） 286（66.1） 989（75.7） 2046（64.5） 879（71.1）







説明変数 係数 t値 p値
定数項 8.308 20.173 0.000 AdjustedR 2＝0.857
c(1)yu1，-1 －0.206 －3.432 0.000 s＝0.890
c(2)yu1 2.783 5.569 0.000 DW＝1.879
定数項 5.220 －14.619 0.000 AdjustedR 2＝0.875
c(1)yu2，-1 －0.148 －2.832 0.000 s＝0.772
c(2)yu2 3.155 7.151 0.000 DW＝1.731
定数項 3.884 17.245 0.000 AdjustedR 2＝0.907
c(1)yu3，-1 －0.106 －3.216 0.000 s＝0.487
c(2)yu3 2.370 8.516 0.000 DW＝1.762
定数項 2.850 12.378 0.000 AdjustedR 2＝0.859
c(1)yu4，-1 －0.083 －2.482 0.000 s＝0.498
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年 1982 1987 1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 
15～24歳 17 57 72 102 117 119 115 104 92
25～34歳 34 23 29 49 91 98 99 97 95


































20～24歳  25～29歳 30～34歳  35～39歳 40～44歳  45～49歳 50～54歳 55～59歳
1995 14.72 19.90  21.94 22.13  20.20 19.26 17.99 16.34
1996 15.17 20.40  23.01 23.30  21.07 19.79 18.13 16.99
1997 14.80 20.25  23.03 22.94  20.45 19.05 16.99 15.51
1998 15.06 19.75  22.25 21.99  20.99 18.29 17.37 15.36
1999 15.19 20.74  24.19 23.39  21.66 19.55 17.97 16.06
2000 15.72 22.54  25.97 24.93  23.17 20.63 18.14 16.32
2001 16.59 21.89  24.62 25.14  23.48 20.62 18.49 15.74
2002 17.17 22.22  25.81 26.30  24.24 21.30 19.53 16.61
2003 17.11 23.06  25.56 26.20  25.15 22.26 18.84 17.27
2004 17.32 22.83  25.06 26.58  24.40 22.56 19.15 17.05
2005 16.48 20.71  24.88 25.81  24.93 21.10 18.64 16.49










































TOTAL 100（2103） 47.8 17.4 11.4 9.9  3.3  10.2 16.6 35.4
??
?
20歳代 100（331） 44.7 16.6 10.9 17.2 4.5 6.0 22.7 43.2
30歳代 100（379） 44.6 17.4 14.5 12.9 6.1 4.5 22.6 42.4
40歳代 100（316） 43.4 20.6 13.0 11.4 3.2  8.5 18.2 34.5
50歳代 100（311） 53.7 12.5 14.1 7.1 0.6  11.9 10.6 27.2
無回答 ─（０） ─ ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─
合計 100（1337） 46.4 16.8 13.2 12.3 3.7 7.6 18.9 38.1
??
?
20歳代 100（259） 49.8 22.0 8.1 6.6 2.3 11.2 12.2 27.8
30歳代 100（169） 50.9 17.2 9.5 6.5  3.6 12.4 13.7 32.8
40歳代 100（173） 43.9 20.2 11.0 7.5  2.3 15.0 13.1 27.2
50歳代 100（163） 57.7 11.7 4.3 1.8 1.8 22.7 8.2 32.4
無回答 ─（２） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
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